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V I DA  S AV O N I A K A I T Ė
Konferencijoje „Savas ir kitas šiuolaikiniuose tyrimuose / The Self and the 
Other in Contemporary Research“, surengtoje Lietuvos istorijos institute 2013 m. 
spalio 24–25 dienomis1, plenariniai ir daugelis kitų pranešimų sulaukė susidomė-
jimo. Buvo aptarinėjama naujausia etnologijos ir antropologijos mokslo metodo-
logijų ir tyrimų problematika, teorijų kritika, temų aktualumas, etnografijos tyri-
mų metodikos įvairovė ir skirtingų mokyklų požiūriai. Šie klausimai toliau buvo 
gyvai nagrinėti apvalaus stalo diskusijoje „Etnologijos ir antropologijos pokyčiai: 
sava ar kita?“, kurioje dalyvavo tikrai daug žmonių. Kontroversiškai buvo disku-
tuota apie antropologijos mokslo perspektyvas Europoje, apie etnografijos, etno-
logijos ir antropologijos mokslų ribas, skirtumus ir šių disciplinų sutapatinimo 
faktus, kontekstus, metodologinius požiūrius. Cristianas Giordano, remdamasis 
klasikiniais antropologiniais požiūriais, įdomiai interpretavo Rogerso Brubake-
rio mintis, kad tikslinga tyrinėti individus grupėse. Šių tyrimų požiūris artimas 
visuomenės simbolinių struktūrų, elementų interpretacijoms, kurios dažnai kyla 
iš „savęs“, „savos“ kultūros, regiono ir pan. tyrimų, susijusių su plačiai Europoje 
ir JAV žinomais Fredriko Bartho metodologiniais požiūriais. Individų ir grupių 
tyrimų teoriniai klausimai, aktualūs socialiniuose ir humanitariniuose moksluose, 
daugeliui sukėlė naujų minčių.
Konferencija buvo tarpdalykinė – etnologų požiūrius į savą ir kitą šiuolaiki-
niuose tyrimuose papildė antropologų, istorikų, folkloristų, politologų, edukolo-
gų ir filosofų, etikos tyrinėtojų diskursai2. Aktyvus darbas vyko sekcijose „Savas 
Europoje ir kaimynystėje“, „Savieji bendruomenėje, regionuose ir paribiuose“, 
„Teoriniai požiūriai į savą ir kitą“. Daug klausytojų susirinko į klasikines etno-
logines temas nagrinėjusias sekcijas. Plenariniai pranešimai buvo skaitomi anglų 
kalba, darbas sekcijose ir diskusijos vyko lietuvių ir anglų kalbomis.
1 Konferenciją rėmė Lietuvos mokslo taryba (sutartis MOR-13105).
2 Konferencijoje dalyvavo prelegentai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, 
Bulgarijos, Šveicarijos. Lietuvos atstovai buvo iš Vytauto Didžiojo universiteto, 
Vilniaus universiteto, Klaipėdos universiteto, Mykolo Römerio universiteto, Lietuvos 
edukologijos universiteto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Lietuvių literatūros 
ir tautosakos instituto, Lietuvos istorijos instituto, Lietuvos liaudies buities muziejaus. 
Pranešimus skaitė ir doktorantai, studijuojantys jungtinėje Vytauto Didžiojo 
universiteto, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto Etnologijos krypties 
doktorantūroje, Jėnos universitete (Vokietija) ir Lietuvos istorijos institute.
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Mokslinės diskusijos sutraukė didelį akademinį ratą žmonių. Neliko abejonių, 
kad apie savą ir kitą kalbėti aktualu, įdomu ir prasminga; tai paskatino galvoti apie 
kelis leidinius, kuriuose būtų atskleisti tarpdalykiniai požiūriai. 
Pažinti sava ir kita skatina šiuolaikinio mokslo ir visuomenės aktualijos. Klau-
simai, kas ir koks esu, kaip suprantu kitą, susiję su socialiniu, kultūriniu, politiniu 
gyvenimu; istorijoje jie nagrinėjami nuo seno. Atsakymai į šiuos klausimus svar-
būs demokratinės pilietinės visuomenės plėtotei, jie atskleidžia įvairiausius Eu-
ropos integracijos ypatumus. Etnologijoje ir antropologijoje susidomėjimas savo 
ir kito apibrėžimais rodo tarpdalykinius diskursus, žmonių tapatybes, šiuolaikinės 
visuomenės keitimąsi ir mažiau kintančias vertybes, kurias nagrinėjame knygoje 
„Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais / Contemporary Approaches to the Self 
and the Other“ (šios knygos leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba, Nacionali-
nė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa, projekto finansavimo sutartis 
Nr. LIT-8-44) 3. 
Šioje knygoje atskleidžiame šiuolaikinius teorinius požiūrius į antropologi-
ją ir etnologiją, kultūros studijas; nagrinėjame tyrimų metodologijų ypatumus, 
siekdami sudominti žmogaus tapatybe, žmonių santykiais Europoje, paribiuose 
ir Lietuvoje, šiuolaikinėmis kultūros vertybėmis. Nagrinėjame mokslo istoriją, 
tautas, jų tapatybes, stereotipus, šeimas ir išskirtinus ženklus kultūroje. Leidiny-
je straipsnius, parengtus remiantis konferencijoje skaitytais pranešimais, papildė 
nauji, analizuojantys teorinius ir socialinius šios temos aspektus. 
3 Savoniakaitė Vida (sud.). 2014. Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais / Contemporary 
Approaches to the Self and the Other. Vilnius: LII leidykla. 444 p. ISBN 978-9955-847-
80-9
